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mms(ン δgα 洋 画)2publishedbythePiaCinemaCluballowsustomake
someinterestingobservations.3Thereisclearlyadoublestandardconcem-
ingthecriterionofcountryofproduction.Whereassuchfヨmous"Japanese
















































betweenlgl3andl921.Somerepresentativetitlesare7乃ε0α 疏 げ7否 〃7〃3α η
(1913),跣 θ 〃7α'乃(～プ'乃θ(70譫(1914),跣θ 珈 乃ooη(1914),跖 θC乃 εo'(1915),τ 乃ε
1ノと)ηo厂αわ1ε 」F短εηゴ(1916),7物 θCα 〃(～プ'乃ε 五703'(1917)1陀 厂 ノ4〃2θガoαη1義45わ αη01
(1918),/望 ノゆoη θ5θ ノV∫g肋 ηgα1ε(1919),7乃 θD厂 αgoηPα 傭 ε7(1919),Boη ゐ(ゾ
刀 ∂ηo厂(1919),Zら θCo〃 厂αgθo〃3Cowα π1(1919),η ㌃θ 〃7〃ow7地 ε(1920),Zら θ
β肥 α功qプ 豌 θGoみ(1920),ゐocんε4五 ψ5(1920),.47b左 γ03'泥 刀(1920)and.81αc1ヒ
Ro3ε3(1921).Them句orityoftheseJapan-relatedfilmswerecentredonSessue



























5AnotherearlyexampleisSidneyOllcot'sハ癜 ぬ 膨B罐 θ吻(1915)
,starringMary









Japanduringthe1910s,suchasJ∂c誌α り～3αη'舵 澀 〃刑(JamesYbung,1913),7乃θ








rathersternand伽 訥 ∫め 一idealisingDr.ArnoldFanckwasironicallycoupled







titles:theGe㎜anD'θ乃c乃'ε 厂 伽5硼 鰡andtheJapanese肋 アα8㈱
















so色woftheworksofthetwoinnovatorsoftheノ ∫ぬ'9θ 々 時 代 劇genreItami
MansakuandYamanakaSadao山 中 貞 雄havesurvived.InthecaseofItamionly








































































































































































































herswoonatreadingsofMoriOgai森鴎 外'sル 勧 伽2ε 舞 姫andAbe









































directorisPaulSchrader'sル盃3痂 〃2α'ノiL扉 ～∫η.尺)z〃 α 卿'ε 摺(1985),a
highlystylizedbiographicalpictureofthelifbandworkofMishimaYbkio











































































NagaseMasatoshi長瀬 正 敏inCoZ41セvθ7,AsanoTadanobu浅 野 忠 信
in五 α3ねL施 加 疏 θ 劭 ∫vε衂 ε,andnumerousrecentHongKongproductions)
definitelyhavetobesetinJapan.AWesternleadactorwillbefatal(F81∫cε,
















In勧 ∫肋 η 〃醜 ん〃8肋 澱 応〃 い ち ば ん 美 し い 夏(EnglishtitleF〃 ψ ア
D踟 〃25,2001)JohnWilliamsdoesthetrickwiththestoryofanobstinate









































Takashi三 池 崇 史)thatstandout.Thisisespeciallyremarkablewhenone
comparesπ 励 αη"醜 ん"8乃'∫ηα醜withM)θ η05〃zα ん㍑ 萌 の 朱 雀(1997)



























takeupthegoodoldJapanesetraditionof"んαz欲 〃 ηoo〃20脚7'家 族 の 思











































































In加P7α'3θ(:ゾF'1〃257z4げ ∫θ3'劭30;ソ3∫ η舐)ηo厂(～プルー匹oん∫ηo漁 〃20吻,ed.
AaronGerowandAb6MarkNornes.Y6kohama:KinemaClub,2001.
Marchetti1993
















8伽 ε〃20働 厂o伽 シ ネ マ ク ラ ブ,parts1(妬go一 伽 邦 画 編or
〈励o〃 θ∫gα一舵 η 日本 映 画 編)and2(ン δgα一加 η 洋 画 編orgα ∫んo肋





JohnWilliams."Ichibanutsukushiinatsuいち ば ん 美 し い 夏."
Postedathttp://www.100meterfilms.com/firefly石p.
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